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ABSTRAK 
Oleh: 
Melda Gusnalisa 
Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya koperasi-koperasi di Kota 
Pekanbaru yang dibubarkan Berdasarkan Keputusan Meneteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pembubaran 
Koperasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab pembubaran koperasi 
yang berbadan hukum provinsi di Kota Pekanbaru dan mengetahui hambatan-
hambatan dalam pembubaran koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota 
Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 
yang penulisannya berupa kata-kata dengan menggunakan indikator penelitian 
yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 
Tentang Kelembagaan Koperasi Pasal 32. Sumber data dari penelitian ini adalah 
informan dan dokumentasi/foto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Faktor-
faktor pembubaran koperasi oleh pemerintah yaitu karena Tidak menjalankan 
Anggaran Dasar Koperasi, Koperasi Pailit, Tidak melaksanakan Rapat Anggota 
Tahunan(RAT), Tidak ada Kegiatan Usaha dan hambatan dari pembubaran ini 
adalah sebagian koperasi serta anggota juga pengurus tidak ditemukan lagi. 
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